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Komponen baru yang tidak ada di VB dan Delphi adalah : Window  
1. Pembuat : 
Komponen yang ada di dalam PowerBuilder produk dari www.sybase.com  
 
2. Bersumber : 
Dari http://erwinfsd.net/file/pb1.pdf terdapat berbagai komponen yang tidak ada di VB 
dan Delphi. 
 
3. Deskripsi Komponen : 
Komponen ini bernama WINDOW              , komponen ini di pakai dalam aplikasi 
PowerBuilder dimana komponen ini layar untuk membuat layout. Dimana layout 
tersebut adalah untuk membuat interface aplikasi yang akan dibuat. Sehingga window 
sangat penting dan sebagai fitur atau komponen untama dalam membuat aplikasi dalam 
powerbuilder. 
  
4. Jenis Komponen WYS or WYG : 
Jenis komponen ini yaitu WYS karena dapat dilihat dan di gunakan oleh pengguna dalam 
pembuatan aplikasi. 
 
5. Fitur Unggulan : 
Komponen atau fitur ini menjadi unggulan di dalam aplikasi PowerBuilder karena 
window dipakai untuk layar tempat pembuatan aplikasi yang akan dibuat. 
 
6. Komponen Induk : 
Komponen atau fitur ini mirip dengan form yang terdapat di Delphi, perbedaannya 
adalah apabila window dibuka terdapat layout di dalamnya sehingga di dalam layout 
tempat proses pembuatan aplikasi sedangkan form langsung menjadi tempat pembuatan 
aplikasi. 
 7. Gambar Komponen Baru : 
Gambar dari komponen window     dan ini gambar window yang ada di dalam 
powerbuilder : 
 
Menunjukkan 
komponen 
WINDOW yang 
sedang 
berlangsung 
